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１）FIG Aerobic Gymnastics Technical Committee :
２００１―２００４ CODE OF POINTS Aerobic Gymnastics.
Fédération Internationale de Gymnastiaue,２００１.
２）FIG Aerobic Gymnastics Technical Committee :
２００５―２００８ CODE OF POINTS Aerobic Gymnastics.
Fédération Internationale de Gymnastiaue,２００５.
３）FIG Aerobic Gymnastics Technical Committee :
２００９―２０１２ CODE OF POINTS Aerobic Gymnastics.
Fédération Internationale de Gymnastiaue,２００９．
４）FIG Aerobic Gymnastics Technical Committee :
２０１３―２０１６ CODE OF POINTS Aerobic Gymnastics.
Fédération Internationale de Gymnastiaue,２０１２．
５）菊地はるひ：競技エアロビックの採点規則の変遷に
ついて．北翔大学短期大学部紀要，４８：５１－６２，２０１０．
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